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Segala puji penelitipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala karena 
dengan limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penelitidapat 
menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister 
Humaniora di Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
Tesis yang berjudul “Sikap Homofobia pada Akun Instagram Islami 
Penganut LGBT “imaanlgbtqi” (Computer Mediated Discourse Analysis)” ini 
merupakan hasil penelitian terhadap sikap homofobia para kaum Muslim pada 
akun Instagram dan bagaimana mengungkap serta membongkar apa yang 
sebenarnya terkandung di dalam tuturan penutur maupun petutur dengan 
menggunakan pendekatan Computer Mediated Discourse Analysis. Sehingga tesis 
ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih mengenai analisis Computer 
Mediated Discourse Analysis dengan penggunaan 4 domain sekaligus dalam 
membedah penelitian pada suatu media sosial. 
Peneliti telah berusaha dengan usaha yang sangat maksimal untuk 
memberikan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan tesis ini, akan tetapi tesis ini 
masih memiliki kekurangan, sehingga terdapat peluang untuk dilakukan perbaikan 
kedepannya. Maka peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak 
agar tesis ini bisa menjadi lebih baik kedepannya. Akhirnya, peneliti berdo’a 
semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan Instagram yang dijadikan 
media untuk menyerukan pendapat dan hak-hak kaum LGBT sehingga 
menimbulkan sikap homofobia oleh kelompok yang lain. Pengguna akun 
Instagram yang peneliti teliti adalah akun Instagram “@imaanlgbtqi” yang 
menyatakan bahwa mereka adalah kelompok Muslim yang mendukung LGBT 
selama 20 tahun, sehingga tidak sedikit timbulah sikap homofobia dari kaum 
Muslim yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur dan 
makna yang terkandung pada tuturan penutur yaitu penulis akun Instagram 
“@imaanlgbtqi” dan petutur yaitu dari Kaum Muslim yang memberikan komentar 
pada caption di Instagram tersebut. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa ujaran yang berbentuk tulisan ataupun teks 
yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
Computer Mediated Discourse Analysis (CMDA). Data yang dihasilkan 
berdasarkan 4 domain CMDA keseluruhan yang dinyatakan oleh Herring (2004), 
peneliti berfokus pada domain struktur, makna, interaksi sosial dan perilaku 
sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan domain struktur yaitu 
teknik persuasif yang digunakan oleh penutur yaitu; 1) rasional; 2) identifikasi; 
sugesti; 4) konformitas; 5) kompensasi; dan 6) proyeksi. Kemudian berdasarkan 
domain makna yaitu jenis tindak ilokusi oleh petutur yang ditemukan yaitu; 1) 
tindak tutur asertif; 2) tindak tutur direktif; dan 3) tindak tutur ekspresif. Pada 
interaksi sosial, ditemukan; 1) kerja sama; 2) akomodasi; 3) persaingan; dan 4) 
pertikaian atau konflik. Pada perilaku sosial, terdapat rasionalitas instrumental, 
rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. 
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This research is motivated by the use of Instagram, which is used as a media to 
voice the opinions and rights of LGBT people, which causes homophobic attitudes 
by other groups. The user of the Instagram account that the researcher studied 
were the Instagram account "@imaanlgbtqi" which stated that they are a Muslim 
group that has supported LGBT for 20 years, so that there are not a few 
homophobic attitudes from other Muslims. The purpose of this study was to 
determine the structure and meaning contained in the speech of speakers, namely 
the author of the Instagram account "@imaanlgbtqi" and the speakers, namely 
Muslims who commented on the captions on Instagram. Based on the problems 
raised, this study uses qualitative methods, namely research procedures that 
produce descriptive data in the form of written speech or text that can be observed 
from the subject itself. This study uses a Computer Mediated Discourse Analysis 
(CMDA) approach. The resulting data is based on 4 overall CMDA domains 
stated by Herring (2004), the researcher focuses on the domains of structure, 
meaning, social interaction and social behavior. The results showed that based on 
the structural domain, namely the persuasive techniques used by speakers, 
namely; 1) rational; 2) identification; suggestion; 4) conformity; 5) 
compensation; and 6) projections. Then based on the domain of meaning, namely 
the types of illocutionary acts by the speakers found, namely; 1) assertive speech 
acts; 2) directive speech acts; and 3) expressive speech acts. In social interaction, 
it is found; 1) cooperation; 2) accommodation; 3) competition; and 4) contention 
or conflict. In social behavior, there is instrumental rationality, value-oriented 
rationality, traditional action and affective action. 
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